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Commencement
Sunday, May 17, 1970 - 3:00 p.m.
Kiel Opera House
PRELUDE: Variations on Mozart’s “La ci darem la mano”
from Don Giovanni................................. Beethoven
Saint Louis String Ensemble 
Carmine Ficocelli, Conductor
PROCESSIONAL: “March of the Valiants”.......... Woodhouse
NATIONAL ANTHEM.....................................................Assembly
“The Thirteenth Psalm”...................................................... Brahms
“Battle Hymn of the Republic”..........................Steffe-Ringwald
Fontbonne College Chorus
Dr. Relford Patterson,, Director
INTRODUCTION.................................... Mr. Phillip L. Lugier
Chairman, Board of Trustees 
Fontbonne College
COMMENCEMENT ADDRESS................... Dr. Zelma George
Executive Director 
Cleveland Job Corps Center for Women
PRESENTATION OF CANDIDATES
Sister Roberta Schmidt, C.S.J., Ph.D.
President, Fontbonne College
CONFERRING OF DEGREES
The Most Reverend George J. Gottwald 
Auxiliary Bishop of St. Louis 
Chaplains to the Bishop
The Reverend John R. Gaydos 
The Reverend John Quinlan
GREETINGS.. His Excellency, Bishop George J. Gottwald
RECESSIONAL: “Coronation March” from The Prophet
Meyerbeer
Bachelor of Arts Degrees
Ruthanne Ahlemeyer 
Máry Lisa Schumacher Allhoff 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Jeanette Lillian Altepeter 
Marie Barbara Altmeyer 
Margaret Mary Ambrose 
Kathleen Suzanne Baker 
Joan Ryan Baraba 
Patricia Jeanne Barnes 
Laura Behrens 
Virginia Ann Benya 
Kathy Marie Birkenmaier 
Linda Rose Bischoff 
Kathleen Helen Blain 
Linda P. Bock 
Mary Jane Boeckmann 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Suzanne Boehmer 
Denise Mary Boland 
Barbara Jean Bornemann 
Carol Ann Branson 
Nancy Ann Brophy 
Sister Maxine Buja, R.S.M. 
cum laude
Mary Ann Bundschuh I
Katherine Ann Caragher
Linda Kay Carter
Mary Colleen Clair
Joyce Garr Clark
Bonnie Frances Cochran
Sandra Kay Cole
Sister Mary Ann Collins, C.S.J.
Sheila Marie Condit 
Sheila Maureen Crowley 
Sister Mary Louise Cullinan, C.S.J. 
Judith Ann Cyran 
Sister Mary Joan Dacey, C.S.J. 
-^Sister Miriam Dashner, O.S.U. 
Sandra Joy De Marko 
Sister Nancy Carol Doerhoff, C.S.J. 
Theresa Blake Doyle 
Mary Beth Duerfahrd 
Patricia Dwyer 
Marilyn Kay Ellis 
Sister Alice Marie Esswein, C.S.J. 
Janice Jenkins Eversgerd 
. Mary Katherine Fagen 
Camille Marie Falk 
•'Sister Elizabeth Feckter, C.PP.S.
- Sister Elizabeth Ann Fennewald, 
C.PP.S.
Judith Ann Fitzgerald 
Sister Mary Susan Flemingtoni 
cum laude
Kathleen Mary Flood 
Rosemary Failoni Galmiche 
Susan McGuire Geile 
Linda Rue Gerling 
Angela Maria Gianino 
Margaret Giardina 
Sister Suzanne Giro, C.S.J.
Andrea Grace Goetz 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Rose Ann Gorman 
Nancy Elizabeth Gottfried
Paula Elaine Grauer 
Patricia Ann Groshans 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Mary Margaret Grush 
Sister Mary Kathleen Hadican, 
C.S.J.
Ann Frank Haldeman 
Gerry Frances Hamtil 
Alice Elizabeth Harper 
Sister Lois Hellebusch, C.PP.S.
Jane T. Henroid
Sister Mary Anne Hoecker, C.S.J.
Diane Marie Hohlfeld
Karen Kathleen Holmes
Carol Elaine Hostler
Sister Bernadette Marie Huís, C.S.J.
Sister Catherine Ingolia, C.S.J.
Jo Ann Jacobson
Sister Jeanne Janssen, C.S.J.
Patricia Ann Kalal 
Mary Patricia Keel 
Eileen Marie Kelly 
Mary Dean Alcorn Keyes 
Mary Ellen Elizabeth King 
Mary Kathleen Kinnally 
cum laude 
Genanne Kissinger 
cum laude
Sister Marie Laurent Klein, C.PP.S. 
Kathryn Rose Kluska 
cum laude
Karen Ann Kresyman 
Margaret Marie Kurczynski 
Stephanie Marie Kuszaj
Fontbonne Alumnae Hood
Sister Margaret Marie Laffin, 
A.S.C.J.
Shelia Ann Lampkin 
Victoria Lardizabal 
June Carol Laurentius 
Laura Deane Lavin 
Laura Ann Lee
Sister Mary Josephine Lehnhausen,
C.S.J.
Sister Mary Cecil Lemon, C.S.J. 
Lynn Ann Leslie 
Christine Mary Lewandowski 
Nancy Butler Lindley 
Clare Ann Litteken 
Sister Mary Johanna Logan, C.S.J. 
cum laude
Marsha Ann Lommel 
Sister Marilyn Lott, C.S.J.
Sister Carmela Lucio, C.PP.S.
Ruth Anne Luczak 
Susan Mary Ludwig 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Margaret Mary Lynch 
Barbara Jean Makarewicz 
Sister Julie Marie Mander, O.S.U.
magna cum laude 
Sister Patricia Manning, C.S.J. 
Nancy Judith Marsh 
Sister Linda Carol Maser, C.S.J. 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Nancy Catherine McCormick 
Mary Elizabeth McEllen 
Virginia Martha Meyer 
Frances Landry Michaelree
Blanche Davis Mickens 
>*, Sister Helen Miller, D.C.
Jane Frances Miller 
Nancy Marie Minnick 
Margaret Marie Mitchell 
Cynthia Ann Modde 
Paula Kay Molnar 
Sandra Kathryn Morgan 
Anne Marie Morrow 
Sister Mary Margaret Mueller, 
C.S.J.
Macrena Victoria Mulich 
Sister Jean Elizabeth Mullen, C.S.J. 
Sister Mary Carol Muster, C.S.J. 
Shirley Eley Nachtrieb 
cum laude
Sister Kathleen Naughton, C.S.J. 
Catherine Mary Nieland 
Sister Rosemary Oellermann, 
C.PP.S.
Sister Maureen O’Hara, C.S.J. 
Donna Lee Olson
^ Sister Mary James O’Neill, O.S.U. 
Sister Ellen Orf, C.PP.S.
Christine Ruhmann Paffrath 
Susan Jean Pechter 
Joyce Marie Pfaff 
Barbara Ann Portell 
Theresa Johanna Pottebaum 
Barbara Ann Priesmeyer 
Patra Pearl Pringle 
—Sister Patricia Quinn, C.S.J. 
Marilyn Cass Renick 
SisteisAnn Marie Richter, C.S.J. 
Mary Ann Richter 
Sister Caryl Virginia Risen, C.S.J, 
Jane Stoverink Robins
Sister Ann Rotermund, C.S.J. 
Brenda Louise Roth 
^ Sister Sheila Teresa Ruane, C.C.V.I. 
Marie Dolores Ruzicka 
magna cum laude 
Ann Madeline Ryan 
Mary Patricia Ryan 
Leandra Margaret Schaller 
Ann Marie Schenk 
Patricia Ann Schilli 
^ Sister Carol Schlicksup ^ 
Barbara Carolyn Schmidt 
Laurie Anne Schoenbeck 
summa cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Joan Marie Schwarz 
Patricia Ann Shaughnessy 
Sandra Jo Siebert 
Sister John Mary Simon, C.PP.S. 
Linda Jean Sing 
Anne Kathryn Siniscal 
Julia Kathleen Soraghan 
Susan Springmeyer 
Grace Steck 
Sharon Marie Steele 
Sister Susan Stein, C.S.J.
Cynthia Marie Steinmetz 
Mary Loretta Steinmetz 
Suzann Kay Stephens 
Barbara Leslie Stewart
Sister Mary Caecilia Sullivan, 
C.PP.S.
Sally Clare Suttner
Sister Mary Lou Talmon, C.PP.S.
Mary Jo Tasch
Connie Marie Taylor
Marinda Ann Thoma
Sister Timothy Ann Timmer, 
C.PP.S.
Ruth Elaine Unser 
Sister Joan Carol Verheyden, C.S.J. 
Barbara Ann Verhoff 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Mary Jeanne Voertman 
Barbara Volk
Terry Suzanne Weil 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
, Mary Ann Weinand 
Caroline Corcoran Wolf
Sister Diane Catherine Wright, 
C.S.J.
Mary Carol Ziegler
Bachelor of Music Degrees
Mary Therese Baker 
Sister Judith Ann Batten, O.S.U. 
Sister Pamela Ann Bourscheidt, 
C5.J.
cum laude
Frances Faye Holdenried 
Mary Ellen McAleenan 
Laura Ann Schindler 
cum laude
Sister Marilyn Schneider, C.PP.S.
magna cum laude 
Sister Mary Edward Spohrer, S.C.C. 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Sister Eileen Stanley, C.S.J. 
Margaret Ann Thomas 
Francine Louise Zanitsch
